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͉̲͛ͅͅ໌ႏ͆
̜ၿᅳ޻ۈಙсࡵᄳ඘܇Ѥ̝ຎ്̡ڵᄳ඘܇ѝѝ
ѷѠ3119໪๘ѽѿႛ໪̝ᄳ඘܇ѣ૜ঃྵ݆џѾѨ
Ѡ޻৒࠙ओଅྵ݆҇૳યьћтє̞ђѣଘџྵ݆
৷ჭѤ૒ѣ෭ѿќзҀ̞
̜ͅ 2͆ࢲڲჭྯѠ࠙ьћ
̜ͅ 3͆ࢲڲၒఖѠ࠙ьћ
̜ͅ 4͆ຠ௲зҀࢲڲѣืގѠ࠙ьћ
̜ͅ 5͆৒࣮ྐ࿁๸ѣౙྐѠ࠙ьћ
̜ͅ 6͆Ⴑઃ੅ૌဲڲѠ࠙ьћ
̜ͅ 7͆ဲধଅѝѣᇍणѠ࠙ьћ
̜ͅ 8͆ᄳ஛ᇍणૉࣅѣ૳યѠ࠙ьћ
̜ͅ 9͆໛܇ଅѣޱဲѠ࠙ьћ
̜ͅ :͆ങ܇ঞѣફຐѠ࠙ьћ
̜ͅ 21͆ࢲનૄ૲ѣষ௒Ѡ࠙ьћ
̜шѣѽлѠ̝ҠӝҬһࢲᄳ඘܇ѝьћ୔ᅆџ৷
ჭ҇Ѱѱყᅔьћྵ݆҇৫јћтє̞
̜ьрь޻৒ྵ݆ѣჭษѤ̝ྵ݆ђҁ૜ളѠзҀ
ѣќѤџй̞ྵ݆Ѡѽјћ̝लݭőŭŢůġ΃ġ૳ય
ŅŰġ΃ġྵ݆ńũŦŤŬġ΃ġރಸłŤŵѝйлҨҗҢӞ҇
ݸ฽ъѐ̝ဲڲ຿ᄵ҇ႛ໪̝܇಻ളќ೏௰ษ̝ब
ഘษѠރಸ̡ఇ݂ъѐћйфшѝѠзҀ̞ђѣ฿
ќ̝ႏ܇ѣ୍ᅗѣྵ݆ѣॆݑѤ̝૒໪๘ѣဲڲ຿
ᄵѠམۮъҁѠфф̝ݢ൏с।Ѿҁє̞
̜૜ঃྵ݆ѠљйћѤ̝ྵ݆с܇ේ҇ඩ௿Ѡ৫҄
ҁћпѿ̝ॶ௙ࢲનѣઅ݈сஜџрјє̞ѳєၿ
ᅳ޻ۈѣϩᄳ඘܇҇ຎ૑Ѡവொѝьћпѿ̝ީ܇
ѣ૳௝҇౞ޱѠམۮьћйҀѝѤॹнџйოс
зјє̞
̜޻৒࠙ओଅྵ݆ѠљйћѤ̝пѷѠၿᅳ޻ۈൌ
޻ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏࢲۀпѽѨީ܇ѣဲধଅൊྴ
Ѡږᅙьћтє̞ьрьဲধଅѠѽјћѤ̝ྣя
ьѷႏ܇ѣࢲڲၒఖ҇ୌခѠᅬݷьћйҀѝѤй
нџй̞ࡌ໛ѣџй৷ჭсതфзҀ̝ફลсদݷ
Ѡ࠱њйћйҀ̝ॽఘษџ࠶ၱѣࡌੑѠᅾѳјћ
йҀџў̝ྵ݆сॽఘѣଘࠒѠൌтфږഝюҀ௙
৾ѷ।Ѿҁє̞шҁѤ̝ႏ܇сࢲڲၒఖ̝ဲڲ຿
ᄵ̝ъѾѠѤᄳ඘܇ྵ݆ѠљйћဲধଅѠୌခಋ
͈फ़ࢄӀ̶Һ͉
ဘ౽׬ບثͅܖ̩̿༗֗৘க
Practice of Infant Education based on Evaluation of Kindergarten
໌̜ႏ̜ઞ̜ᇥͱ2̝̜ ஫̜ႏౕ̜̜થͱ3̝̜ ෦̜ใ̜໲̜થͱ4
ྫ̜౗̜೶̜થͱ5̝̜ ใ̜ඩ̜ᅱ̜ਰͱ6̝̜ ̜ࠥใ̜ຽ̴̜ͱ7
ᅅય
̜޻৒ྵ݆рѾ̝͑ ܇ฎѣ૜಺҇ౡрьєဲڲ͒Ѡљйћ।ෟь̝ޱ໢юҀѝйлݢ൏с।нћт
є2̞͆шѣଘ൏҇ڞૢь̝ࢲન಻ۀс܇ฎѣ૜಺҇।Ҁા฿҇ఇѶ̝ޱ໢ь৾йџсѾဲڲ҇కѶ
ћйфшѝѠѽјћ̝થўѷєіѣআޓќѣᄦѨс̝ъѾѠъѳыѳџजѠৄсјє̞шҁѾѣ܇
ฎќѣᄦѨс̝܇ૼ຿ќѣᄦѨѹ̝ڤ໪ᆽҢӜҬѝѣফᅻ̝৫ૉѣ຿ᄵѭѝљџсѿ̝཈ืьћ
йјє̞޻৒ྵ݆ѠവюҀࢲનѣ໢ૢѷѳєဦ݂ьє̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡ᄳ඘܇ྵ݆ĩņŷŢŭŶŢŵŪŰůġŰŧġŌŪůťŦųŨŢųŵŦůĪ̺ᄳૌࢲڲĩŊůŧŢůŵġņťŶŤŢŵŪŰůĪ̺
ġ ૜಺ĩŏŢŵŶųŦĪ
ͱ2ġŌŖŔŖŎŐŕŐĭġŔũŪųŰ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ġఘࠗ೴৾޻࿫ġଃݶ޻ݏġҠӝҬһࢲޘᇫ
ͱ3ġŎłŕŔŖŎŐŕŐĭġŚŶŬŪŬŰ
ġ ၿᅳ޻ۈಙсࡵᄳ඘܇ġ࿲܇ේġ
ͱ4ġŕŔŖŅłĭġŚŶŬŪŬŰ
ġ ၿᅳ޻ۈಙсࡵᄳ඘܇ġࢲᄐġ
ͱ5ġŅŐŖŎŊŌŊĭġŔŢŵŰŬŰ
ġ ၿᅳ޻ۈಙсࡵᄳ඘܇ġࢲᄐġ
ͱ6ġŕłŏłŌłĭġœŪŴŢ
ġ ၿᅳ޻ۈಙсࡵᄳ඘܇ġࢲᄐġ
ͱ7ġ ŊŘłŕłĭġŏŢůŢ
ġ ၿᅳ޻ۈಙсࡵᄳ඘܇ġࢲᄐġ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ბь̝ᅬݷ҇ࢀѶҀ๗ᆜ҇ूйћйєшѝ҇ѷڞ
ႴюҀ̞
̜ྵ݆Ѥ̝ႛ໪๘̝ᅬૉݶ̡ྵࡣۀݶѠ၈ਇъҁ
Ҁ̞ѳєީ܇ќढ૙ъҁ̝ဲধଅ̡ࢲ௱ۀѠ঱ྴ
ъҁћйҀ̞ьрьшҁѠവюҀམܥѤѰѝ҈ў
।Ѿҁџрјє̞
̜ॆݑѝьћ̝लݭ̝૳ય̝ྵ݆҇ᇍഘъѐћѤ
йћѷ̝૒໪๘ѣဲڲ຿ᄵ҇ރಸь̝ྵ݆҇ဲڲ
ѣ૲ѣষ௒ѠॆѨ࿌цҀѝйл฿ќѤ̝ރಸѣҨ
җҢӞсୌခࡀ໸ьћшџрјє̞ྵ݆ѣॆݑс
ဲڲ຿ᄵѣރಸѭѝୌခѠӈҖ̷ҼӃҶҢъҁћ
йҀѝѤॹнџй̞шѣམஷѠᅶі̝ႏ܇ќѤ̝
3124໪๘ѽѿ̝ᄳ඘܇ྵ݆ѣ।ෟьѝ̝ђҁѠ࠱
њфဲڲѣރಸѠଙѿ೏҈ѕ̞шҁѠѽѿ̝ဲڲ
ଅсဲڲѣ૳഻҇໢ૢь̝ႛ໪ѣဲڲѣ૲̝҇ѽ
ѿ೏௰ษ̝बഘษѠ৹Ѷ̝થўѷѣౡтౡтѝь
єᄦѨѠљџсҀшѝ҇ჭફьє̞
Ϩ̛ଗൎѢಇชͅ໌ႏ̡஫ႏ͆
̜3123໪๘ѣྵ݆ॆݑѠпйћ̝ѝфѠධჭьє
ѣѤ̝͑ Ϫ̠ຠ௲зҀࢲڲѣืގ͒ѣ৷ჭќзѿ̝
ѝѿ҄цђѣඩќѷ͑ࠅࢪ҇ౡрьєဲڲ͒ќз
Ҁ̞шҁѠ࠙юҀ͑౗ݑ̡ଙ೏ફྯ̝͒ юџ҄і
ဲڲჭྯѝьћ࢒чћйєѣѤ̝͑ ᄳ඘܇ѣ܇ૼ
ѹ܇ฎ̝ଯژѣࠅࢪ҇ߋрь̝ᄳૌ࠽ѠѪъ҄ь
йဲڲ҇ืގюҀ̞Ⴑઃ੅ૌҢӜҬѣซඨѠཕй
࿫ܵѣޱဲѝӎ̷Ӟ๸ѣ୏ໍџછᅀ҇కѶҀ͒ш
ѝќзјє̞
̜ђҁѠവюҀ૜ঃྵ݆Ѥ͑܇ฎ̡ઃ஛ࢌҠӖӦ
ӄҬќџўќള҇ຍрю̞આ੏ѹᦄ̝अѹޤџў
҇੃ѿ̝Ⴔ҄й̝ઠࡇಇ̴ѣ૜಺ѣဦ݂҇ఓࣞѠ
߷эћᄦ҈ѕ̞૜಺ѠࢺႴ࠙௿҇ૐіђѣဦ݂҇
ࠒੴьєॆݑс౒੣̡ҢҶҠӦң๸ѠѷৄсҀ̞
ဲڲ૭̡ӎ̷Ӟ҇಻ളќߋᅀќтҀѽл৤нћછ
ᅀьє͒ѝџјћйҀ̞ྵ݆Ѥ̝ϸ̢ୌခ൦౗ъ
ҁћйҀ̝Ϲ̢൦౗ъҁћйҀ̝Ϻ̢ଙѿ೏ѳҁ
ћйҀс̝౗ݑсୌခќџй̝ϻ̢ଙѿ೏Ѵс࿋
ୌခќзҀ̝ѣϫඍޏќ৫й̝๵ޝ৷ჭѠљйћ
ѣ૜ঃྵ݆ѤϹѝџјћйҀ̞
̜ڵၒ̝޻৒࠙ओଅྵ݆ѠљйћѤ̝ྵ݆ଅؠ
ͅൌ޻ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏࢲۀ͆Ѥ͑ҠӖӦӄҬѣ
૜಺ࠅࢪ҇ୌခѠᅧᅀьєߋຍсী࿎ъҁ̝૭຿
ќѷ཈൦ඍޏѠ഍ьєߋຍсী࿎ъҁћйҀ͒ѝ
৤ੴь̝ϸѝྵ݆ьћйҀ̞ྵ݆ଅآͅႏ܇ဲধ
ଅൊྴ͆Ѥ৤ੴсџф̝ϸѝྵ݆ьћйҀ3̞͆
̜ьрьރѶћࢲનсᇮь৾й̝шѣྵ݆ѣ຿ᄵ
пѽѨڞႴѠљйћჵйෟьє̞ၿᅳ޻ۈಙсࡵ
ᄳ඘܇Ѥ̝6ĭ111فࣞфѷѣ࿖ඒ҇ᄜь̝܇ฎѤ
ৄൌќзҀ̞ђшѠѤᄼ̴џପძс௭нѾҁ̝
ძ̴Ѡژѳҁћ̝ᄳૌс૜ᄢѠᄦѫшѝѣќтҀ
೷ඒѣৄ௙сзҀ̞࿸ిѣൌचᄦ࣮с඙рҁ̝ପ
ძѠѤҷӝ̷ӂҙҬѹӉӜӦҦѷಈ඙ъҁћй
Ҁ̞ᄳૌᅀӊ̷ӞϩოѣണѠ̝ਲ௙ϩოѹඞઆ̝
གྷ̝ඖџўсзҀ̞ᄳ඘܇ѣ܇ฎѝьћ̝ञѳҁ
єࠅࢪѠзҀ̞ьрьшѣၠрџ܇ฎ҇໙௜ѣဲ
ڲѠୌခ̝ౡрюшѝсќтћйҀрѝ̝ࢲન૜
ఓсჵ൏҇ดࡎьє̞љѳѿϹѝйл૜ঃྵ݆҇
॰ьфଦцલѶєѣќзҀ̞ђѣॆݑ̝3124໪๘
ѽѿ3125໪๘Ѡрцћ̝͑ ܇ฎѣ૜಺҇ౡрьє
ဲڲ͒҇ଘ൏Ѡ̝ဲڲ຿ᄵѣރಸѠଙѿ೏ѵшѝ
Ѡџјє̞
ϩ̛ྴ݅пѽނಷѬѢ୞ཇͅ஫ႏ͆
̜͑ ܇ฎѣ૜಺҇ౡрьєဲڲ҇ჭફю͒ѝйл
ଘ൏̝҇3125໪๘ѣဲڲѣඩ௿ݢ൏ѝьћซѶ
є̞шҁѠଙѿ೏ѵтјрцѝьћ̝ѳяࢲન૜
ఓс܇ฎѣ૜಺҇එѿ̝ђшќѣથўѷѣᄦѨ҇
ৄчҀєѶѣા฿҇ᅋлྣᅆсзҀ̞ђшќ3124
໪ѣସѠ̝܇ฎѣ૜಺҇එҀ͑૜಺ള६चࠅࢪࢲ
ڲફຐय़ଳ͒҇लݭь̝૳યьє̞шҁѠ࠱њ
т̝໪ේૌ҇വொѝьєӀҗҴӖ̷ҬҢ̷Ӟ҇ގ
਺̝ຎҬҢ̷ӞঞѠఁѿါѿ҇৫јє̞
ϧ̟ॣෞыѢ૲ಯ؋̛܆ญѢ૛ಹ҆ඐѿ૛ಹല५
ङࠄࢩࢱڱપຏफ़ଲͅ෦ใ̡ྫ౗̡ใඩ̡ࠥใ͆
̜3124໪21ॉ2:໙ͅ๙͆চಷ̝஛ಗசᄖ઴4Ī҇ႏ
܇Ѡதт̝ࢲનѣєѶѣ૜಺ള६चࠅࢪࢲڲફຐ
य़ଳ҇৫јє̞
̜ѳя̝ᄳ඘܇ӎ̷Ӟќ̝य़ଳѣѢѾйѹၒၔ̝
࠱ႏษџ৤н̝ীน๸Ѡљйћ̝஛ಗ઴рѾ৭ࡠ
҇ଦцє̞ђҁѠ࠱њт̝ࢲનс܇ฎѠпйћള
६૳଻҇৫јє̞܇ฎѣପძѠධჭь̝ђҁѓҁ
ѣᅄѹߵѣ௲̝ज̝Ѡпй̝র൙̝གѣ௢഻̝҇
ђҁѓҁࠒੴьє̞ପძѣߵѣ૲߷џўѠඨჭ
ь̝ђшѠзҀ૜಺ѣതᄼъ̝ၠръ҇཈।юҀ
ъѳыѳџા฿҇଻ຝьє਼̞ঞѠ܇ૼѠჲѿ̝
ީ૜с̝થўѷ҇വொѝьєӀҗҴӖ̷ҬҢ̷Ӟ
ᄳ඘܇ྵ݆Ѡ࠱њфဲڲ૳ರ
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ѣӊӠңӜӓڏ҇੣౗ьє̞ђҁ҇཈ྴь৾јћ
ڞ।҇ফߺь̝໪ේ೏܇ૌ҇വொѝьєӊӠңӜ
ӓڏ҇ᇊјє̞
̜шѣय़ଳѠѽѿ̝ࢲનѤ̝ჵ൏ڞૢ҇ѷјћ૜
಺҇।ҀшѝќᄦѨсৄсѿ̝ఇѳҀ݉໸ౖ҇߷
эଙҀшѝсќтє̞܇ฎѣ૜಺ѠവюҀࢲનѣ
ڞૢсఇѳҁѥ̝ફຐѣ૲с৹ѳѿ̝થўѷсъ
ѾѠ૜಺ѭѣࢺႴ࠙௿҇৹Ѷ̝ᄦѨ҇ืގюҀш
ѝсќтҀ̞܇ฎѣࠅࢪ҇ౡрьєဲڲѣ݉໸ౖ
сৄсҀ̞шѣ໢ૢѣѷѝѠ̝܇ૌ҇വொѝьє
ӀҗҴӖ̷ҬҢ̷Ӟ҇ގ਺юҀ୯ྐ҇కѶє̞
Ϩ !̟ॣෞыѢ૲ಯ،̛ҿҖҳӕ̶ҫҡ̶ӝѢލਹ
̜ͅ ෦ใ̡ྫ౗̡ใඩ̡ࠥใ͆
̜ಷ৷ѣફຐय़ଳѠ࠱њйћ୯ྐ҇৫й̝3124໪
22ॉϩ໙ͅ๙͆চಷѠ܇ฎќ̝໪ේૌ57჏҇വொ
ѝьєӀҗҴӖ̷ҬҢ̷Ӟ҇ގ਺ьє̞஛ಗ৭ન
ѷઅ݈ьє̞
̜ಷ৷ќᅶڏьєӊӠңӜӓ̝҇܇ૌѤңӞ̷ӊ
щѝѠ޽ь҈ѕ̞ପძѠධჭьћ܇ฎѣ૜಺҇཈
।юҀӊӠңӜӓ҇৫јє̞ପძѣڵႏڵႏ҇થ
ўѷсѽф।ћࠒੴь̝ߵѹ઱̝ᅄѠ௳ѿ̝ђҁ
ѓҁѣძѣຠ෈҇߷эଙѿ̝ᅬݷюҀ̞ңӞ̷ӊ
ќᇮь৾й̝ҴӖӦӇҝӦ൸ь҇৫јє̞ძ҇ಱ
Ѩ̝͑ ͶͶҴӖӦӇҝӦ͒ѝა჏юҀшѝќ̝ђ
ѣძѣຠ෈҇෰ѵ̞઱ѣৄсѿၒ҇।ћ̝͑ ӇӦ
ӇӦӅӜӅӜҴӖӦӇҝӦ͒ѝ჏࿌цєѿ̝ძག
ѣრᄼрѾ͑рпҴӖӦӇҝӦ̝͒ ᅄѣსҀᄼથ
рѾ͑ѷэѸѷэѸфјљтҴӖӦӇҝӦ͒џў
ѝ჏࿌цєѿьє̈́ૼఉϧ̞ͅ ѳє̝܇ฎѠᅝі
єᅄ҇େѶ̝ђѣजѹൌтъ̝௲џўѠܥэћ࠺
ѠဗѮ̝ခᆭюҀшѝѷ৫јє̞
̜шѣफ६Ѡѽѿ̝ძѣᅄѠѷъѳыѳџଠᆭс
зѿ̝૜಺сതᄼќзҀшѝ̝҇થўѷєісఓ
҇ѷјћඑҀшѝсќтє̞йљѷ।߸ҁє܇ฎ
ќѤзҀс̝ପძڵљ҇ѝјћѴћѷ̝ђѣߵ̝
઱̝ᅄѣଠᆭ̡ൌтъ̡௲̡जѤъѳыѳќз
ѿ̝ࡇಊѠѽјћѷ૜಺сဦ݂юҀшѝ҇߷эଙ
ҀшѝсќтҀ̞થўѷєісძѹᅄѠࢺႴ҇ૐ
і̝эјѝࠒੴьєѿ̝௳ҁћѴєѿюҀતс।
Ѿҁє̞
̜ӀҗҴӖ̷ҬҢ̷Ӟѣގ਺Ѡѽјћ̝ძѣᅄѠ
വюҀ໪ේૌѝࢲનѣࢺႴсఇѳјє̞ђѣॆ
ݑ̝22ॉѣဲڲќѤ̝ძѣᅄѠჭ҇ষцєᄦѨс
ืގъҁє̞໪ේ೏ќѤ̝ѤјѦќ੣јєӀҶҢ
ӟҬѹъ҈ѹ̝ѤјѦѣࠪъсьџўѣᄦѨс৫
҄ҁҀѽлѠџјє̞ѳє໪ේ೏Ѡۭࢾ҇ଦц̝
ണѣ޻໪Ѡѷ̝ძѣᅄ҇ඩ௿ѝьєᄦѨсৄсј
є̞໪ඩ೏Ѥ̝ძѣᅄ҇௲အѠခцєѿ̝ൌ஛Ѡ
ဗѮ̝ݭᅀહѠ฼јєѿьћ޽ь҈ѕ̈́ૼఉϨ̞ͅ
໪ஜ೏ѷѳє̝ძѣᅄ҇௲အѠဗѮєѿ̝େѶћ
ਲ௙ќளтڻщјш҇ьєѿ̝ਲ҇ᄵ࠰Ѡ໛ҁ̝
ђѣ௒Ѡძѣᅄ҇іујћіѾь̝Ѫѿрцщཬ
щјш҇ьєѿюҀџўѣતс।Ѿҁє̞
̜ძѣᅄѠവюҀથўѷєіѣ࠙௿сৄсѿ̝ш
ҁ҇ඩ௿ѝьћީҢӜҬѣᄦѨсืގъҁєѣ
ќ̝шѣત҇ဲধଅѠเнҀєѶ̝͑ ѤјѦѕѽ
ѿ͒҇཈৫ьє̞
ϩ̟ॣෞыѢ૲ಯ؍̛ࢱધџѼѿྴ݅ݵͅ෦ใ̡
ྫ౗̡ใඩ̡ࠥใ͆
̜шѣ໙̝22ॉϩ໙ͅ๙͆ѣӀҗҴӖ̷ҬҢ̷Ӟ
ѣঞѠ̝஛ಗ৭ન҇ࠟѶєࢲનѠѽҀྵ݆ݶ҇
৫јє̞
̈́ૼఉϧͅ ̈́ૼఉϨͅ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘367͘
̜๵໙ѣӊӠңӜӓѠљйћ̝ྵ݆ྴѣ৷ჭщѝ
Ѡީ૜с஀тਕѴ̝ᇮь৾јє̞ӊӠңӜӓѣᆖ
рјє฿̝ٶрјє฿̝ރಸюѮтӐҗӦһ̝ӊ
ӠңӜӓѣඩќўѣѽлѠ৫ຍьєр̝થўѷѣ
৫ຍѹ཈।̝ࡃњтѤзјєр̝ള෕Ѥўлќ
зјєр̝ಷѝঞќࢲનѣڞૢсўлဦ҄јє
р̝џў҇૜ঃྵ݆ь̝ީ૜с཈ྴьє̞ђѣᇮ
ь৾йѠ࠱њт̝ރಸ੫҇৤нє̞ђѣඩќ̝Ѫ
ѕ҈ఓࣞџ܇ฎќзјћѷ̝ჵ൏ڞૢ҇ѷјћ।
ћ̝௳ҁҀџѾ̝૜಺ѣၠръ̝ო༭ъѠࡃњ
т̝཈।ќтҀшѝ҇਻໢ૢьє̞
̜ьрь૳੒ѠѤ̝ࢲનсӊӠңӜӓ෭ѿѠకѶ
ҀшѝѠࡃ҇ଙѾҁ̝થўѷс૜಺Ѡ௳ҁћ޽ь
ѵ฿ќୌခќѤџрјєѣќѤџйр̝ѝйлམ
ஷс৫҄ҁє̞ђѣшѝс̝໙௜ѣဲڲѣзѿၒ
҇མஷюҀшѝѠѷљџсјє̞
਼̜ঞѠ৫҄ҁє஛ಗ৭નѣ஄ॹѷѳєຎᄼќ
зјє̞ѳѕࢲનଘຐѣ࿫ခсതф̝ѵь҂થў
ѷ૜ఓс૜಺Ѡ௳ҁ̝཈।юҀшѝсൌಃќзҀ
ѝફลъҁє̞ѳє̝થўѷѠѽјћ৫ຍѹࢺႴ
сڤџҀѣѤ๵಺ќзѿ̝૜಺ѝѣ௳ҁ৾йၒѤ
തᄼќзҀ̝ђҁ҇ڞૢьћ̝ਘݸѣफ६҇໙௜
ѣဲڲѠౡрюшѝс୔ᅆќзҀѝথѾҁє̞
Ϫ̛ྴ݅пѽނಷѬ؋̛3125໩Ϫै̻ϭै
̜̜ͅ ෦ใ̡ྫ౗̡ใඩ̡ࠥใ͆
̜3124໪ସѠ৫јє̝܇ฎѣ૜಺҇එҀ૜಺ള६
चࠅࢪࢲڲફຐय़ଳпѽѨӀҗҴӖ̷ҬҢ̷Ӟ҇
ଦц̝܇ฎѣ૜಺ѣၠръѠࡃњфшѝќ̝ဲڲ
ѣા฿̝ᄦѨ҇ৄчҀڞૢс̝ࢲનѣඩѠࢬѳј
є̞3125໪๘Ѡ໛ѿ̝܇ฎѣ૜಺҇ڞૢьєᄦѨ
ѣืގ҇௿сцҀшѝѠџјє̞થўѷс૜಺ѣ
џрќຝҀъѳыѳџࡃњтѝ཈।Ѡဲڲଅсჭ
҇ᅾѶ̝ђшрѾᄦѨ҇ৄчћйфшѝ҇ڞૢь
є̞ђѣᆰѝьћ̝Ϩ޻࠽ѣૉᆰ҇ଙѿ௒чҀ̞
ϧ̟਱ᄥѧѢৃрѾ
̜3125໪ϫॉ̝܇ฎѠзҀਲ௙ѣڵљѠਲ҇໛ҁ
ෟьє̞ђшрѾ̝ѷлڵљѣਲ௙ѭਲ҇ۦѫᄦ
Ѩсৄсјє̞
̜ђшѠ।ѾҁєѣѤ̝ਲ҇ۦѫၒၔ҇ী࿎ь̝
ѳєঘйѠࢥᆜьћ̝ѽѿതфѣਲ҇ൾй૑ࠗќ
ۦѱлѝюҀથўѷѣતќзјє̞୸ѶѤᆋଛќ
ਲ҇юфй̝ђѣѳѳۦ҈ќйє̞ђѣঞ̝ਲ௙
ᅀѣҬҦҶӊѹӃҤҷ҇છлѽлѠџјє̞шѣ
ᄼથ҇।ћ̝ࢲનѤ̝થўѷєіѣჭѣຬфѝш
҂Ѡъѳыѳџຘ࣮҇඙йє̞ђѣॆݑ̝થўѷ
єіѤ̝ᄦѨѠྣᅆџຘ࣮҇ಱ҈ќછлѽлѠ
џјє̞஋ಌᅀҬҦҶӊѹҰӝѷછјє̞ѳє̝
ڵᆥଇ҇।љц̝шҁ҇છлшѝќ̝ڵ๘Ѡൌᆙ
ѣਲ҇ۦѫѽлѠџјє̞થўѷຎડѣࢥᆜ࠙ओ
сౡѳҁ̝ڵᇀѠဗѨ̝ӃҤҷӝӟ̷ќۦѫшѝ
ѷઢѶє̞шльћ໪ේૌ҇ඩ௿Ѡ̝ᄳ඘܇಻ള
ќਲۦѨ҇޽ьѵᄼથс।Ѿҁє̈́ૼఉϩ̞ͅ
̜ਲ҇ۦѨହ҄ѿ̝ਲ௙ќѣᄦѨсઢѳјє̞Ϭ
ॉ̝ϭॉѠџҀѝ̝ϫॉѠьєफ६рѾр̝໪ේ
ૌѤ̝ӊӜҬҴҶҢ౦ѣથўѷᅀҬҦҶӊѽѿ
ѷ̝ࣟക౦ҬҦҶӊ҇છлၒс̝ൌтфఇйరᇔ
ѹઆсќтҀѝࡃњт̝છйઢѶє̞जсќтз
сҀѝ̝రຘѣଉশрѾӎ̷Ҭќర҇ۃт̝චѣ
൑рѾਲ௙Ѡర҇ධушѴ̝ඖѷ੣јє̞шѣണ
Ѡ̝ӍҶһӏһӞѹӃҤҷќѷర҇ۦ҈ѕ̞ຘ࣮
сႏޭษѠџҀѠљҁ̝ҳҗҽӒҶҢѠฤ҈шᄦ
Ѩ̝҇ᇍ໙̝޽ь҈ќйє̞୺ъѣџр̝಻ఓ̝
ਲѳѴҁѠџѿ̝ჅඩќᄦѨഘцє̈́ૼఉϪ̞ͅ
̈́ૼఉϩͅ ̈́ૼఉϪͅ
ᄳ඘܇ྵ݆Ѡ࠱њфဲڲ૳ರ
͘368͘
̜ϫॉѣਲۦѨѣᄼથ҇ࢲનс।ћ̝થўѷєі
ѣჭѣѝўф୹Ѡъѳыѳџຘ࣮҇඙фшѝѠ
ѽјћ̝થўѷєіѤ̝ᄦѨѠྣᅆџຘ࣮҇૜ခ
ќಱѨ̝છлѽлѠџјє̞થўѷѣџррѾౡ
ѳҁҀᄦѨ҇ട୔ьєॆݑ̝ਲ҇ۦѫၒၔсൌт
ф཈ืьћйјє̞ຎ૑Ѡ̝૜ᄢџਲᄦѨѣืގ
ѣџрќ̝ॽ̴ѣથўѷѣۦຍ໸ᆜѷ।нћт
є̞
Ϩ̟ඕೣஊ
̜3125໪Ϭॉ2:໙ͅॉ͆ѣচಷѠ̝܇ฎѠзҀඖ
ѣ೤஋сઢѳјє̞௱ۀсඖѣర҇ཌྷт̝ญѠେ
ѳјє࢚ѹҝҲӑҫӖҢҪџў҇ყќюфјћ̝
ర҇ෆјєєѾйѹӃҤҷѭڥьћйф̞ర҇ཌྷ
йћрѾ̝ҺҶҠӉӜҪќഋოѝญѠєѳјє๙
ѹ౹̝೻џў҇ଙѿ஋йє̞
̜ర҇ཌྷтઢѶћрѾ̝ඖѣଯѿѠથўѷєіс
େѳјћтє̞రᆙсॳҀѝѝѷѠ̝ඖѣญѠେ
ѳјє࢚ѝђѣଠᆭѣതъ̝ҝҲӑҫӖҢҪѣത
ъџўѠࣀйћйє̞௱ۀѣᄼથ҇ఊ૊ћ̝૜ခ
єіѷ஛ъџყ҇ଛѠь̝੣ࣅ҇ଛเплѝьє
̈́ૼఉϫ̞ͅ ௱ۀѣюфјє࢚ѹҝҲӑҫӖҢҪ҇
થўѷєісӃҤҷѠڥьћйјє̈́ૼఉϬ̞ͅ
ѝфѠ̝ඖѣరсॳҀѝ̝ඖѣඩѣфѱѴѠ̝ర
҇ࢀѶћେѳјћтєҞқӞѣതъѠࣀйє̞
̜ඖѣౡт࿿ѠࢺႴ҇ૐљѽлѠџѿ̝ঞ໙̝ے
ึќѷඖ҇।Ѡ৫јєѿ̝ႛ෌̝ඖѣҞқӞѠٰ
ੵьћ๏܇ьєѿюҀથўѷєіѷ।Ѿҁє̞ѝ
фѠ̝шѣඖ೤஋҇тјрцѝьћ̝ҞқӞѭѣ
ࢺႴсৄсјє̞ҞқӞсўшѠйҀѣр̝൸
ь̝ษޱѠࢎ௙୹҇।љц̝ଛѠଙјћࠒੴюҀ
ѽлѠџјћйјє̞
̜ࢲનѤ̝થўѷєісඖ೤஋ѣଛเй҇ьѽл
ѝюҀшѝ҇ࣕલьџрјє̞થўѷсᅶі໛ј
ћѷѽйཨژ҇ซѶћڋ಻҇ޱဲьє̞થўѷѝ
ڵ୾Ѡ࢚ѹҝҲӑҫӖҢҪџў̝҇ђҁѓҁအ̴
ѣర೬Ѡ໛ҁ̝ి҇ిнҀџў̝થўѷѣࢺႴ̡
࠙௿҇ۃтୟь̝ৄчћйјє̞ړঞ̝થўѷє
іѤҞқӞѠവьћѝфѠࢬйࢺႴ҇၏фѽлѠ
џјє̞
̜ඖ೤஋Ѡથўѷєісઅ݈ьєѣѤ̝єѳєѳ
ђѣᄼથ҇થўѷс।ћ̝ࢺႴ҇၏йєॆݑќз
Ҁ̞ьрь੣ࣅѠઅ݈юҀшѝќ̝ඖѝђшѠ୊
ѵౡ࿿ѭѣ࠙௿Ѥ৹ѳјє̞шльєથўѷѣત
̝҇͑ ඖѕѽѿ͒҇཈৫ьћ̝ဲধଅѠเнє̞
ϩ̟ڸ੢ѬѢ෉ಗ
̜ၿᅳ޻ۈಙсࡵᄳ඘܇ќѤ̝ႛ໪ϨॉѠ̝пѷ
іљт҇৫јћйҀ̞3125໪๘Ѥ̝шҁ҇ৄч̝
ѷіရ੣ѿрѾઢѶҀшѝѠьє̞ьрьరใ҇
ଋѿҀшѝсќтџрјєєѶ̝܇ฎѠӒҾӐҶ
һ҇඙т̝шҁ҇ᅀйћ̝໪ේૌсڹ੣ѿѠ්ಘ
юҀшѝѝьє̞
̜3125໪ϫॉ41໙ͅర̝͆ ໪ේૌсჿ̴ધધѣᆠ
ৗᅊ৭ન5ĪрѾ̝ڹ੣ѿѠљйћಋბ҇ଦцє̞
ީ૜ѣӐҶһѠใ҈ѱѣ๙҇ခцћѷѾјє̞ю
ќѠ܇ฎќਲ௙ќѣᄦѨѠଙѿррјћйєѣ
ќ̝થўѷєіѤరใѣ๙ѝ܇ฎਲ௙ѣਲѝѣڬ
йѠࡃњйє̞џёшѣѽлџ๙сڹ੣ѿѠྣᅆ
џѣр࡞ჵѠપй̝૲ჵьє̞ᆠ઴рѾ̝ъѳы
ѳџౡт࿿Ѡѽјћ୏ѾрѠъҁ̝۰ᅋѠ࿐҈ѕ
ใဵѣ๙ќџцҁѥڹсڲєџйшѝ҇ࢲнћѷ
Ѿјє̞
̜Ϭॉ37໙ͅॉ̝͆ ᆠ৭નѣફຐќൊ೦т҇৫ј
̈́ૼఉϫͅ ̈́ૼఉϬͅ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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є̞ӐҶһѠర҇໛ҁҀѝ̝ඩѣڹ੣ѿѠછл๙
сһӠһӠѣ௢഻Ѡџѿ̝ࣀйћйє̞
̜Ϭॉ41໙̝ࣟ͆ͅ ᆠ৭નѣફຐќใ௭н҇৫л̞
ީ૜ѣӐҶһѠϪႏяљྻ҇௭н̝܇ฎќڲћҀ
шѝѝьє̞Ϫႏѣྻ҇௭нєшѝѠљйћ̝৭
નѽѿ͑ϨႏჭѤොъ҈ѣခ̝ϩႏჭѤනъ҈ѣ
ခ̝ϪႏჭѤ૜ခѣခ͒ѝйлಋბ҇ဎт̝ఘࠗ
сണѣౡ࿿ѝ૜಺ѣञѴ҇ခрі৾јћౡтћй
Ҁшѝ҇එјє̞
̜ϭॉ22໙ͅర̝͆ ໪ේૌсӃҬѠ௕ѿ̝ჿ̴ધ
ધѣᆠ৭નѣరใ҇ၟҁ̝।޻ьє̞ใ௭нѣହ
҄јєใ҈ѱќฤᄦѨ҇޽ьѵ̞రใѣ๙ѣ୏Ѿ
ръ̝໯ѿ҇ള६юҀѝѝѷѠ ġ̝ฤѣඩѠ̝ъѳ
ыѳџౡ࿿сйҀшѝ҇཈।ьє̈́ૼఉϭ̞ͅ
̜ϭॉ37໙ͅძ͆ѠѤ̝ဲধଅѷઅ݈ьћ̝ᆠ৭
નѠѽҀ௴ڲѣ৭ܐ҇ဎйє̞௴ѣڋ಻ѝაѠљ
йћ޻ѫ̞܇ฎќڹ੣ѿ҇৫й̝གྷќѷჿ੏҇ڲ
ћћйҀшѝрѾ̝௴Ѯ࿿Ѡљйћѣથўѷѣ࠙
௿Ѥ৹ѳјє̞
̜ྻ҇௭нєঞ̝થўѷєіѤ૜ခєіѣӐҶһ
ѣڹѣڲі҇ႛ໙ࠒੴь̝ర҇тѾъџйѽлѠ
్ᇮ҇ഘцє̈́ૼఉϮ̞ͅ
Ϫ̟ҶӜ̶ӁҘҫѢӜӇқ̶Ӓ
̜3125໪ϭॉ25໙ͅ๙͆চಷѠ̝ဲধଅѣݍฎс
અ݈ьћ̝఑થளтђѥݶ҇৫јє̞ђѣঞ̝੮
ѣძѣ௒Ѡ੣јєҷӝ̷ӂҙҬѣӝӈҜ̷ӓ҇
৫јє̞ၿᅳ޻ۈൌ޻ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏѣࣟఄୢ
ᇥࢲ଩сફຐь̝пѷѠඎౖဲধଅс̝ҷӝ̷ӂ
ҙҬѣடѹචตથѣච੕ѣ໛ҁഽн੣ࣅ҇৫јє
̈́ૼఉϯ̞ͅ
̜തфѣથўѷєісࢺႴ҇ૐі̝੮ѣძѣଯژ
Ѡେѳјє̞ൌఘєіѣ੣ࣅ҇ఊॐѠࠒੴь̝੣
ࣅ҇ఊ૊єѿ̝ଛเјєѿюҀ္̞ଳ੣ࣅсହ҄
Ҁѝ̝થўѷєіѤഹірѢєѽлѠ೨ഓ̝ძѠ
๏ѿ̝ంьйҷӝ̷ӂҙҬќᄖѕіѝᄦ҈ќй
є̞૜ခѣ఑с੣ࣅѠઅ݈ьєшѝќ̝ђҁѳќ
ძ๏ѿѹҷӝ̷ӂҙҬѠ࠙௿ѣџрјєથўѷ
с̝шѣঞѤ̝ѽф๏ҀѽлѠџјє̞
̜ࢲનѤ̝૜ခќ๏҂лѝюҀથўѷѣڞᅎ҇ൌ
̈́ૼఉϭͅ ̈́ૼఉϮͅ
̈́ૼఉϯͅ ̈́ૼఉ21ͅ
ᄳ඘܇ྵ݆Ѡ࠱њфဲڲ૳ರ
͘36:͘
ಃѠюҀѽл௿сцє̞ଛ҇ଙјєѿ̝ള҇ܦь
௒чєѿѐя̝થўѷс૜ခќ๏ҀѽлѠ̝ᆲѳ
ь̝।ଚјє̞ђѣᄼથрѾ̝ॽ̴ѣથўѷѣۦ
ຍ໸ᆜѷ।нћтє̈́ૼఉ21̞ͅ
ϫ̟ҨҡӟѢݚ
̜3125໪ϭॉ34໙ͅॉ͆ړ৶̝܇ฎѣҩҢӠѣݛ
с૒̴ѝਫ਼т̝܇ฎѠൌᆙѠᅝіҀ̞
̜ђҁ҇।љцєથўѷєіс̝ҩҢӠѣძѣ݁
Ѡтћ̝ଵјћтє̈́ૼఉ22̞ͅ થўѷєіѤ̝
ђѣजѠࢺႴ҇၏т̝͑ ҲҦъ҈ҙҗӦҽ̷сз
Ҁ͒ѝॹјєѿ̝͑ џ҈ќш҈џѝш҂ѠҙҗӦ
ҽ̷сзҀѣ̤̝͒ ъѾѠѤ͑ݍѠѷҙҗӦҽ̷
сзҀрѾ௭нєѾ̝ҩҢӠѠџҀрѷьҁџ
й͒ѝᇮьєѿьћйє̞
̜ଵјєҩҢӠѣݛ҇છй̝ҙҗӦҽ̷ѹъ҈
щјш҇ьєѿ̝௲రᄦѨѣ੕ᆎѝьћᅀйєѿ
ьє̈́ૼఉ23̞ͅ
̜ࢲનѤથўѷѣ཈।Ѡࢣ߷ь̝ђѣᄦѨѣืގ
҇।ଚјє̞ђѣॆݑ̝થўѷѣџррѾᄦѨс
ৄсјћйјє̞ຎэҩҢӠѣݛ҇೎੕ѝьћй
ћѷ̝໪ஜૌѝ໪ඩૌ̝໪ේૌ̝ђҁѓҁѣ཈൦
ඍޏѠܥэєᄦѨѣڬйс।Ѿҁє̞
ġġ
Ϭ̟໩ඨ೎ҹҖ̠ҟӕӥӉ
̜݋ࡸѴѠ໛јєϮॉ34໙ͅర͆চঞϨ૑̝໪ඩ
ૌ37჏сᄳ඘܇Ѡେѳѿ̝Һҗ̡ҠӖӦӊс৫҄
ҁє̞
̜ჿ̴ધધѠѤ̝ඒڱҦӒӘҾҹҖӃҬ͑ѣј
ҹҖ͒ѣϫᇔಧсಈцѾҁћпѿ̝ᇔಧщѝѠଇ
ളѣҗӔ̷ҫҞӜ̷сृѶѾҁћйҀ̈́ૼఉ24̞ͅ
થўѷєіѤ໙ਗ̝௕ᅀଇѠ௕Ҁшѝсതф̝঱
ࢣѣᇔಧӃҬѣफ६сஜџй̞ђшќ̝3125໪๘
ѣ໪ඩ೏Һҗ̡ҠӖӦӊќѤ̝܇ૌсϪңӞ̷ӊ
Ѡခрҁ̝ђҁѓҁѠࢲનс࿌йћ̝ჿ̴ધધѣ
͑ѣјҹҖ͒ϪᇔಧѠ௕Ҁलݭ҇ᅶћє̞ީඒڱ
ѠзҀҬ̷ӄ̷ӑ̷ҤҶһќ̝ခ൷ьћᄫ௴ѣ௴
੕ѣ༞йୟь҇৫јє̈́ૼఉ25̞ͅ ܇Ѡჲѿ̝৾
ຎќᆶ།ѝӊ̷ӞᄦѨ҇৫л̞ђѣঞ̝ީңӞ̷
ӊќᄫ௴҇੣ѿ̝௴Ѯћ̝ڵ୾Ѡݦщю̞ჼѠ
̈́ૼఉ22ͅ
̈́ૼఉ24ͅ
̈́ૼఉ23ͅ
̈́ૼఉ25ͅ
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͘371͘
џјћрѾ̝৶܇ѝџҀ̞
̜ӃҬѠ௕јћා҇।̝ѳєߋຍьєшѝсથў
ѷєіѠࢬйھொ҇ᄮнє̞шҁс̝ϩ޻࠽ѣᄦ
ѨѠۭࢾ҇ᄮнҀшѝѠџҀ̞
ϫ̛ྴ݅пѽނಷѬ،̛3125໩ϯैڒ৵
̜̜ͅ ෦ใ̡ྫ౗̡ใඩ̡ࠥใ͆
̜3125໪๘ѣϨ޻࠽ѠѤ̝܇ฎѣ૜಺҇ڞૢьє
ᄦѨ҇ืގьє̞ђѣॆݑ̝થўѷєіѤ૜಺ѣ
ъѳыѳџოѠࡃњт̝ᄦѨ҇ৄчћйјє̞ш
ѣߋຍѤ݋ࡸѴ҇܂нћϩ޻࠽ѠѷबഘюҀшѝ
ѠџҀ̞ъѾѠѤ̝আޓ̡܇ฎѝ܇ૼ຿̡ဲڲ
૭̝ђҁѓҁѣᄦѨсљџсѿ̝ъѾѠѤ໙௜ဲ
ڲѝ৫ૉѣߋຍѷॆѨ৾лшѝѠџҀ̞
ϧ̟͐ ѢїҸҕ͑Ѣ೼ѿ෎
̜ϮॉѠ৫҄ҁєҺҗ̡ҠӖӦӊќ̝ඒڱҦӒӘ
ҾҹҖӃҬ͑ѣјҹҖ͒Ѡ௕ଇьє̞໪ඩૌѤ̝
݋ࡸѴ҇ࢱ҈ќѷ̝ђѣള६҇ၭҁя̝ಶბѠ޳
нћйє̞ђшќϩ޻࠽Ѡ໛ѿϰॉړ৶̝͑ ѣј
ҹҖ͒ѣೲрѾ।єා҇ဲڲ૭ќ੣ҀшѝѠџј
є̞
̜થўѷєіќᇮь৾й̝ӃҬฅѹᄳ඘܇̝ଇೲ
рѾ।є஛޻৒џў҇પйୟьџсѾ̝ා҇౒੣
ьє̞೎੕҇ಱѨ̝जѠь̝௲่҇Ҁџўьћ̝
ා҇੣ѿ௒чћйјє̈́ૼఉ26̞ͅ
̜ѳє̝ා҇೽ҀӃҬ͑ѣјҹҖ͒҇ඍӏ̷Ӟќ
౒੣ь̝܇ૼѣඩ҇೽Ѿѐћᄦ҈ѕ̈́ૼఉ27̞ͅ
ిఘс௕ҀшѝсќтҀ̞໪ඩ೏ѣဲڲ૭҇ୟ
ћ̝܇ૼ҇ڵଯюҀࠞйᇘ݁҇͑ѣјҹҖ͒с೽
ѿ̝໪ේ̡໪ஜ೏҇ݸјє̞шҁѤ̝໪ஜ೏ѣથ
ўѷ҇௕ѐћީဲڲ૭҇ݸѿ̝ީ૭ѣᄦѨ҇љџ
чҀᇔಧѝџјћйјє̞ђѣॆݑ̝૜಺џजќ
୓߇ѿဲڲѠ཈ืьє̞
̜܇ฎѠѷ͑ѣјҹҖ͒Ѥୟຍь̝૒̴ѝથўѷ
с௕јћѤ̝ฎ҇ݸјє̞
̜আޓѝ܇ฎ̝ѳєဲڲ૭̝܇ૼ຿ѣђҁѓҁѣ
ᄦѨс͑ѣјҹҖ༙͒҇ݵѠљџсҀшѝѠџј
є̞ѳєڤ໪ᆽຎડѣ࠙҄ѿѷৄсҀॆݑѝџј
є̞
Ϩ̟Ҝ̶ӉӥӁҘҫ
̜ϬॉѠ৫јєඖ೤஋ѣھொс̝થўѷєіѣџ
рѠࢬфગјћйє̞ђшќ̝ϰॉ38໙ĩ๙ĪѠ৫
҄ҁҀҝ̷ӊӦӂҙҬѣื૙ѝьћ̝ඖѣრच҇
౒੣ь̝ဲڲ૭Ѡื૙юҀшѝѠьє̞
̜થўѷєіѤ̝ర҇ཌྷйћॶҁєญѣфѱѴѠ
ҞқӞсതфେѳјћйєшѝ҇޳нћпѿ̝ࢬ
йھொ҇ૐіഘцћйє̞ђҁѓҁѣࡌܶѠગј
єඖѣҗӔ̷ҫ҇৾҄ѐ̝಻܇ૌсඖѣ౒੣Ѡ݈
҄ҀшѝѠџјє̞
̜໪ේ೏Ѥ܇ฎѠୟћ̝ඖѣजѹ̝̝ࠥࢳ̝๳
ᇡ̝೷ძџў҇ࠒੴьє̞ࠒੴॆݑѠ࠱њт̝ඖ
҇რचѠ਻ॶьѽлѝ๗ѶҀ̞ൌ়тџҞқӞѹ
пєѳэѸфь̝ҼҫӚҙѹ࢚ࣟџўѷ౒੣ь̝
რचѣඖѠ༖඙ьє̈́ૼఉ28̞ͅ
̜ڵၒ̝໪ஜૌѤ̝ӏҺҖ̷ӍҗӦҹҖӦң҇޽
ьѴџсѾ̝໪ේૌс੣јєඖѣඩ҇ྴॶьє
̈́ૼఉ29̞ͅ ђѣॆݑ̝ඖѣრचѤ̝಻޻໪сઅ݈
юҀ৾ຎ੣࿁ѝџјє̞
̜ඖѣࠒੴ҇ઢѶћрѾ̝થўѷєіс܇ฎќݦ
щю૑ࠗсේфџјє̞ඖѕцќѤџф̝܇ฎ಻
ളѭѣ࠙௿с৹ѳјє̞ҷӝ̷ӂҙҬѭ๏јє
ѿ̝ඞઆѣ฀ѿࢳ҇๎јєѿюҀшѝѠѷ්ಘю
ҀѽлѠџјє̞ѳєනံѿѹ೷ݛ੃ଙ̝юѷл
̈́ૼఉ26ͅ ̈́ૼఉ27ͅ
ᄳ඘܇ྵ݆Ѡ࠱њфဲڲ૳ರ
͘372͘
ѹਲᄦѨџўѠѷଙѿ೏Ѵ̝ޓᄦѨѭ౺ࣈษѠୟ
ҀѽлѠџјє̞
ϩ̟ӉӞҖҹ̶
̜Ϭॉѣඖ೤஋ѠઢѳјєඖѭѣࢺႴѤ̝થўѷ
єіѣඩѠࢬфગѿ̝बഘьћйє̞ඖѠവюҀ
࠙௿Ѥ̝ϰॉѣҝ̷ӊӦӂҙҬѠื૙ьєඖѣ౒
੣҇फћ̝ъѾѠ̝21ॉ29໙ͅ๙͆Ѡ৫҄ҁєӊ
ӟҗҺ̷ѣࢢ࡚Ѡѷљџсјћйјє̞ѳє໪ඩ
ૌѤ͑ѣјҹҖ͒ӃҬѭѣ࠙௿҇बഘъѐ̝ϩ޻
࠽Ѡ໛јћѷђѣᄦѨ҇཈ืъѐћйє̞
̜шльєથўѷєіѣ̝ඖѹӃҬѠљйћѣ࠙
௿҇ࢲનс⊩Ѵ̝ᇮь৾јєॆݑ̝ӊӟҗҺ̷Ѡ
ѷ̝шҁѾѠہѵࢢ࡚҇ಈซюҀшѝѝьє̞ړ
݁ѣࢢ࡚с৫҄ҁє̞
ͅ2͆໪ේ̜͑ ਘ໙Ѥඖѣࢳ҇๎јћйй໙͒
̜̜̈́ ૼఉ2:ͅ
ͅ3 ġ͆໪ඩ̜͑ ўѣ̝ѣјҹҖѠѣ҂лрџ͒
̜̜̈́ ૼఉ31ͅ
ͅ4͆໪ஜ̜͑ пඖѣඩрѾ຅чіѸјє͒
̛̛̈́ ૼఉ32ͅ
̜૜ခєісࢺႴ҇ૐљඖѹӃҬсଘ൏ѝџјє
̈́ૼఉ28ͅ
̈́ૼఉ2:ͅ໩ෙ£ਗ໘ѣඕѢࢲ҆ํїњии໘¤
̈́ૼఉ29ͅ
̈́ૼఉ31ͅ໩ඨ£ѝѢѢїҸҕџѢҁкпў¤
̈́ૼఉ32ͅ໩஛£оඕѢඨпѽຄцѕѷїѓ¤
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͘373͘
єѶ̝થўѷєіѤީࢢ࡚҇޽ьѴџсѾ๵໙Ѡ
ᆤѵшѝсќтє̞আޓѹ܇ฎќѣᄦѨѹफ६
с̝໙௜ѣ܇ૼќѣᄦѨѠљџсѿ̝ъѾѠѤ৫
ૉѠѷౡръҁҀшѝѠџјє̞
Ϫ̟ҥӓѢଭޱќ൨ਈ
̜ସѠџѿ̝ϬॉѠ໪ේૌс௭нєڹѠရс૳ј
є̞21ॉϭ໙ͅॉ͆Ѡ̝ᆠ৭નѣફຐѣѷѝ̝܇
ૌсߣѿଙјє̈́ૼఉ33̞ͅ ڹ҇ഐѢ̝ڹݒѠр
цћߦ೮ъѐҀ̞૜ခсڲћєڹѠљйє૳҇ి
н̝211ᆀړ௒̝૳јћйҀѣ҇।ћࣀт̝࠯҈
ќйє̞
̜21ॉ31໙ͅॉ̝͆ ߦ೮ѣହ҄јєရᆀ̝҇ဲڲ
૭ќ൩ਉьє̈́ૼఉ34̞ͅ ڵᆀڵᆀ̝૜ခќѷѴ
ޯ҇ޓьћйф̞͑ шҁ̝йљ௴ѮҀѣ̤͒ѝй
л૲ჵѠവьћ̝ࢲનс͑ϨॉѠпѷі҇љй
ћ̝Ѵ҈џќ௴ѮҀѽ͒ѝ๹нҀѝ̝͑ л҄з̝
޽ьѴ̥͒ѝམܥьћйє̞
̜ϫॉѣ୯ྐ̝Ϭॉѣใ௭н̝୸݋рѾସѳќѣ
೷ଙѿџў҇फћ21ॉѣߣѿଙѿ̡ߦ೮̡൩ਉ̝
ъѾѠϨॉѣѷіљтѭѝ̝ѰѱϨ໪Ѡ҄єҀڹ
ѣڲі҇फ६юҀшѝѠџјє̞Ѫѕ҈௴Ѯћй
Ҁရс̝ш҈џѠതфѣ੣ࣅѝᇖࣩ̝রѝరѝࣲ
ࡃ̝ฤѠѽјћ੣ѾҁћйҀшѝ̝҇થўѷєі
Ѥ߷эଙҀшѝсќтє̞
̜ᅑ3126໪Ϩॉ38໙ͅݕ͆Ѡпѷіљт҇৫й̝
໪ේૌсମ޲ьєѷіရ҇ਣёћછᅀьє̞܇ќ
ମ޲ьєѷіရѤ̝࿘ඍ̝௴ѮћйҀлҀіရѝ
ڤџѿ̝ᆀс஛ъф̝௲ѷڬй̝ѳє௴߷ѷڬл
шѝѠࡃњйє̞થўѷєіѤབྷ໪ړ௒Ѡ҄єҀ
੣ࣅ҇પйୟьџсѾ̝ѷі҇Ⴔ҄јє̞
ϫ̟ҨҡӟѢଭޱ
̜ϭॉ̝܇ฎѠਫ਼йєҩҢӠѣݛс̝ସѠ૳ѝџ
ѿ̝21ॉ31໙ͅॉ̝͆ થўѷєіѝڵ୾Ѡମ޲ь
є̞૒̴ѠᅝѝъҁҀ૳҇ଵй̝ᦧѠ໛ҁџс
Ѿ̝͑ ҄з̝ඩсш҈џѠఊј౿̝͒͑၊౹Ѵє
й̝͒͑єфъ҈зҀ͒ѝ̝થўѷєіѤࠀ౥҇௒
чҀ̞ъѾѠ̝੃ѿєћѣᆀ҇௴Ѯћ͑ࠆઓјѦ
й̝͒͑ќѷпйьй͒ѝ߷ຍьћйє̈́ૼఉ35̞ͅ
̜೨ഓ̝ҩҢӠ҇эјфѿ।ћދ҇ྸйє̞ମ޲
҇फ६ь̝૳੒Ѡ૳҇Ⴔ҄јєшѝќ̝ҩҢӠѠ
̈́ૼఉ35ͅ
̈́ૼఉ33ͅ
̈́ૼఉ36ͅ
̈́ૼఉ34ͅ
ᄳ඘܇ྵ݆Ѡ࠱њфဲڲ૳ರ
͘374͘
വюҀપйсఇѳѿ̝ީ૜сල໦Ѡྸтਕ҈ќй
є̈́ૼఉ36̞ͅ ϭॉѠ੶јєҩҢӠѣݛѣ૽ఊ҇
।ѐҀѝ̝͑ шшрѾш҈џҩҢӠсќтє҈ѕ͒
ѝ̝ݛѝ૳ѝѣ࠙ᇍ҇૳߷ьћйє̞
̜ҩҢӠѣମ޲҇फ६ьєшѝќ̝થўѷєіс
܇ฎѣ૜಺ѣܣఇъ̝ၠръ҇߷эћйє̞ࢲન
Ѥ̝шѣѽлџ૜಺сఓࣞѠзҀࠅࢪѣඩќဲڲ
҇৫лшѝѣၠръ̝҇ރѶћ໢ૢьє̞
Ϭ̛ྴ݅ќݡൎͅ໌ႏ̡஫ႏ͆
̜ྵ݆҇ڞૢюҀшѝќ̝܇ฎ҇ౡрьєဲڲ҇
ރѶћ৤нෟюшѝсќтє̞ђшрѾ।нћт
єѷѣсъѳыѳзѿ̝ѳєݢ൏ѷ࿙рѨ௒сј
ћтє̞
ϧ̟܆ญ҆ߊпыѓေڱ҆ৣмෞэчќћॣмњ
сѓѶѢ
ͅ2͆૜಺ѠവюҀ̝થўѷѣౡтౡтьє࠙௿҇
ۃтୟюшѝс୔ᅆќзҀ̞
ͅ3͆થўѷс܇ฎѣ૜಺Ѡ௳ҁ̝ђѣ࿋પࡣѠ௳
ҁҀшѝќ̝ᄦѨѤ૜ᄢѠൌтфৄсјћй
ф̞ђѣєѶѠѤ̝ୌခџ૑ࠗ҇ဲௐюҀшѝ
сྣᅆќзҀ̞
ͅ4͆ђѣ௙̝৾ࢲનс૜Ѿѣᄃ߇҇૜޳ь̝ೱঘ
ѠᇍणюҀшѝсࢀѶѾҁҀ̞ࢲનѤથўѷѣ
ા฿Ѡᅶі̝થўѷଘຐѣ૜ᄢџᄦѨ҇ৄчҀ
ѽл௿сцҀ̞ђѣєѶѠ̝ࢲનࠗќ̝൷๵Ң
ӜҬ҇܂нћᇍᅜь৾й̝ࢣ෭ᅬݷ҇ज౗ю
Ҁ̞
ͅ5͆ॽ̴ѣથўѷѣۦຍ໸ᆜ҇।ࣈѶ̝ђҁѠห
ьєຘ࣮ѹࠅࢪ҇ౙн̝ด࢞юҀ̞
ͅ6͆܇ฎѹআޓќѣᄦѨс૭຿ќѣᄦѨѠљџс
Ҁ݉໸ౖ҇ڞૢюҀ̞
ͅ7͆ࢺႴ҇ѷјєᄦѨѠѽѿ̝ڤ໪ᆽೱঘѣফᅻ
сౡѳҁҀ݉໸ౖ҇ڞૢюҀ̞
ͅ8͆ޓ࿫৭નѹൌ޻ࢲۀџў̝ണଅѣჭс̝ࢲન
Ѡࡃњт҇ᄮн̝ంєџဲڲѣ݉໸ౖ҇ৄч
Ҁ̞
ͅ9͆૜಺Ѡ௳ҁҀшѝќᄦѨ҇ৄчћйфથўѷ
ѣᄼથ̝཈൦ѣત҇ဲধଅѠเн̝ݍฎѝᄳ඘
܇сࢥᆜьћથўѷѣ౗ේ҇બнћйф̞
Ϩ̟ݡൎ
̜௒ࡌ҇ຄѳнҀѝ̝܇с࿠лѮтݢ൏ѷბѾр
ѠџҀ̞
ͅ2͆܇ฎѣ૜಺ѣඩќৄсјєથўѷѣᄦѨ҇ў
лఇѶ̝ৄчҀр̞
ͅ3͆܇ฎќѣᄦѨѝဲڲ૭ќѣᄦѨ̝҇ўл࠙ᇍ
њцҀр̞
ͅ4͆થўѷѣᄼથ҇ဲধଅѠўлเнҀр̞ӎ̷
ӓӍ̷ҫѹҢӜҬѕѽѿ̝৶܇૑ѣᇍᅜ̝અࠒ
ѹဲধଅݶџўѣࡀݶ҇ўѣѽлѠછлр̞
ͅ5͆ࢲનࠗќѣᇍण҇ўлଙѿ̝ڵఘѧѝѿѣથ
ўѷ҇।Ҁр̞ѝфѠӌҹӜӦѝంఘࢲન̝ണ
޻໪ѣࢲન̝ಕໟࢲનѝ૑ࠗࢲનѝѣᇍᅜ̝ᇍ
णсݢ൏ѝџҀ̞
ϩ̟ނಷ੪
ͅ2͆޻৒ྵ݆҇ࢲનќᇮь৾й̝ࢣᄜюҀ̞ࢲન
сࢋ໪๘ѣྵ݆҇຦ѴਕѴ̝ం໪๘ѣဲڲჭྯ
ಈซѠљџчћйф6̞͆
ͅ3͆ဲڲ̝થўѷѣᄼથ҇ണଅѠંюшѝѣ୔ᅆ
ౖ҇໢ૢь̝঱ގѠ๗Ѷћйф̞
ͅ4͆ђѣєѶѠѤႛ໪̝ඩ௿ษྵ݆৷ჭ҇ৡѿ̝
ъѾѠђҁ҇ဦнћйфџўѣী࿎҇୔Ѣћй
ф̞
ͅ5͆ం໪๘ဲڲलݭѠ޻৒ྵ݆ѣॆݑ҇མۮъѐ
Ҁڞૢ҇ૐљ̞3125໪๘ѣྵ݆Ѡ࠱њт̝3126
໪๘ѣဲڲჭྯ҇ᅶћє̞ђѣඩѠ̝ϫ̠ѝь
ћ͑আޓߋຍѣୋ૳͒҇ಈц̝͑ ࠅࢪ҇ౡрь
єဲڲ҇৫л͒ѝь̝ړ݁ѣϭ৷ჭ҇࢒чє7Ī̞
،ࢲۀ૜ఓс܇ฎѹઃ஛ࢌҠӖӦӄҬѣ૜಺ѣႶ
ᆜ҇එҀ
؍܇ฎѣണ̝ઃ஛ࢌҠӖӦӄҬ๸̝૜಺ࠅࢪ҇౺
ࣈษѠᅀйћဲڲѠౡрю
؎થўѷєіс૜಺Ѡ௳ҁ̝ђѣࣀт̝ႶᆜѠ௳
ҁҀѽл̝ী࿎юҀ
؏થўѷѣࣀт̝ࢺႴ࠙௿҇௸ѥю
ؐܵޓѝܵ຿ѣဲڲѣಅഘ҇఩Ҁ
ؑᄳ඘܇ଯဪѣඒڱѠჭ҇ষцҀшѝѠѽѿ̝ࡃ
њт̡཈।҇޽ьѴ̝௲̴џрєіќྴॶю
Ҁ̞
ͅ6͆޻৒ྵ݆̝ဲڲलݭᅶڏ҇෭ьћ̝ࢲનࠗѣ
ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ҇఩Ҁ̞
ͅ7͆޻৒࠙ओଅྵ݆҇෭эћ̝ဲধଅѠ̝ဲڲ຿
ᄵ҇ಋბюҀࡀݶ҇ഄѹю̞ဲধଅс܇ѣၒఖ
҇ᅬݷюҀѽлഊь̝ݍฎѝ܇сᇍणьћဲڲ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘375͘
҇૳ѿၠрџѷѣѝьћйфѽл๗ᆜ҇୔Ѣћ
йф̞
̜̜ᄳ඘܇ྵ݆҇ࢲનс૜Ѿѣဲڲѣჵ൏ѝഏ
н̝ჵйෟюшѝрѾ̝܇ฎѣ૜಺҇ౡрьє
ဲڲѝйлݢ൏с।н̝ဲڲ຿ᄵѣރಸюҀસ
শсގрҁє̞ຎ૑Ѡ̝шѣଘ൏҇୳ѿ̝ࢲۀ
ຎડсᇮь৾й̝܇಻ളѣဲڲѠљйћࢣ෭ᅬ
ݷ҇ૐјє̞܇ૼ຿ޓѣᄦѨсљџсѿ̝ъѾ
Ѡڤ໪ᆽѣফᅻ̝໙௜ဲڲѝ৫ૉѝѣॆѨљт
Ѡѷ཈ืьє̞ѳє̝܇ѣ૜಺҇޽ьѴᄦѫથ
ўѷѣત҇ݍฎѠเнҀшѝќ̝ဲধଅѝѣҦ
ӒӘҾҤ̷ҪӚӦсৄсјє̞ਘঞѷ̝ᄳ඘܇
ྵ݆҇ౡрь̝ဲڲѣষ௒ѠॆѨ࿌цћйтє
й̞
̜ϨĪġ3125໪๘౹ಗॢᄳ඘܇ࢲڲय़ࢅࢥࡣݶѠпйћ̝
ႏ܇Ѥ͑޻৒ྵ݆Ѡ࠱њфဲڲࢲڲ຿ᄵѣఇ݂ѝबഘ͒
ѝйлଘ൏ќय़ࢅ཈ྴ҇൷๵ьє̞ຎ໪ϯॉ23໙ͅݕ͆
Ѡඩࠗ཈ྴ҇৫й̝21ॉ39໙ͅݕ͆ѠѤႏ܇ќ঱ގဲ
ڲ҇৫јє̞ђшќѣय़ࢅ཈ྴ҇ѷѝѠ̝ႏঢ়҇ѳѝ
Ѷє̞
̜ϩ͆џп̝шѣ৷ѣ͑ރಸ੫͒Ѥ̝͑ ဲڲ૭̡ӎ̷Ӟ
ѣᄜ঳ߋᅀѣєѶႛ෌ҢӜҬࠗќബ৾ѐ҇৫л̞܇ฎ
ѹઃ஛ࢌҠӖӦӄҬџў҇ဲڲѣ௙ѝьћ౺ࣈษѠᅀ
йҀ͒ѝьћйҀ̞
̜ϪĪġ஛ಗ̜சᄖ઴̜ࠅࢪࢲڲૉჄ୹ӀҗҴӖ̷ӉӜӦ
ҼӊӜӦҾӦңൊྴ
̜ϫ͆ᆠ̜ৗᅊ઴̜ᆠ໻ઍ
̜Ϭ͆3125໪๘ѣဲڲ҇ఁѿါјє௒ќ̝3126໪๘ၿ
ᅳ޻ۈಙсࡵᄳ඘܇૜ঃྵ݆Ҫ̷һѤ̝૒ѣѽлџѷ
ѣѝьє̞
3126໪๘ၿᅳ޻ۈᄳ඘܇૜ঃྵ݆Ҫ̷һ̜ᄳ඘܇̜೏
ଙ೏຿ᄵ ౗ݑ̡ଙ೏ჭྯ ൦౗௢ࢴ ྵ݆
????
ॕ޻ѣౣఋѠ࠱њт̝
ႛ໙ѣᆶ།҇ඩ௿ѝь
єҠӝҬһࢲဲڲѣ࠱
཰҇ज౗юҀ
،ႛ໙̝܇ᆶ།҇৫л
؍ႛ໙̝ࢲ௱ۀࡆѿݶ҇৫л
؎ࢲનݶќᆶ།҇৫л
؏܇ᆶ།ѣୋ૳҇఩Ҁ̞஖ᆲ୯ྐ̝೜޽̝ઝݶ̝஖ᆲ̝ࡆѿ
ؐဲধଅݶѣᆶ།҇ୋ૳юҀ
ؑࢲ௱ۀсࢲݶଘ໙ᆶ།ѭѣୟ౳҇௿сцҀ̞ୟ౳ᄬซࢲݶ͜
ؒႛॉѣ౤ࣤ҇޻Ѩ̝ᅬݷюҀ̞
????????
Ҵ̷ӓҹҖ̷ҴӦңѣ
ᅆѝьћࢲનݶ҇ୋ૳
ь̝ဲڲѣރಸѠౡр
ю
،ҕҫҚӦҳ҇੣౗ь̝ђҁѠ࠱њтۦ۫юҀ
؍ୟ౳಻ࢲ௱ۀсଘളษѠઅ̡݈཈ॹюҀ̞࿌ᦖ๸҇ᅀйћ୯ྐьઅ
݈юҀ
؎ҢӜҬѹ܇ૌѣᄼથ҇၈ਇь৾й̝௝၈҇ࢣᄜюҀ
؏ဲڲѣݢ൏҇ফߺ̡ࢣᄜь̝ဲڲ҇ރಸюҀ
ؐࡌᇪ҇ౙྐ̡ࢣᄜь̝ဲڲѣރಸѠౡрю
ؑॉڏ҇࠱Ѡဲڲ຿ᄵ࣮҇ളษѠᇮь৾лࢲનݶ҇ѷљ
?????????
¦ ဲڲѣ૳੒̝҇ࡌᇪ
ѠѽѿࡱࠒษѠඑ
ѿ̝ݢ൏ѣݷृ҇఩
Ҁ
¦ᄦѨ҇෭ьєဲڲ҇
૳ರюҀ
¦ڵఘѧѝѿ҇௿Ѡр
цҀဲڲ҇৫л
¦ҢӜҬ҇ज౗ь̝ࢣ
Ѡڲљဲڲ҇৫л
،܇ૌѣॽఘ̡ңӞ̷ӊѣӐ̷һӈҜӝҝͅࡌᇪ͆҇ őń̝૽ఊѹӆ
Һҝ๸ќ੣౗юҀ̞ީဲڲ૭ѠҞӔӜ҇௜ྐюҀ
؍ࡌᇪѠ࠱њтဲڲ҇ఁѿါѿ̝ࢲનࠗќᇮь৾л
؎ࡌᇪ̝҇અࠒ̡ॽఘਞඏџўќ̝ဲধଅѭѣಋბ๸Ѡౡрю
؏Ҡဲᇍ ¥Ӂ̷ӑӞҢӜҬ ¥౹ಗષᄳ๸ѣय़ଳѠઅ݈ь޻ѫ̞ࢲનݶ
ќ၈ਇюҀ
ؐဲڲѠ࠙юҀᇫဍ҇ѳѝѶ̝͑ ၿᅳ޻ۈൌ޻य़ࢅࡉᅆ͒ѠढੑюҀ
ؑ໙௜ဲڲѝ৫ૉѝѣಅഘ҇఩Ҁ
ؒ໙௜ဲڲѣᄼથ҇૽ఊѹӆҺҝѠѝѿ̝ࢲનࠗќࢣᄜюҀшѝќથ
ўѷᅬݷ҇ѪрѶҀ̞ѳє̝ဲধଅѠѷเнҀ̞
?????????
ࠅࢪ҇ౡрьєဲڲ҇
৫л
،ࢲۀ૜ఓс܇ฎѹઃ஛ࢌҠӖӦӄҬѣ૜಺ѣႶᆜ҇එҀ
؍܇ฎѣണ̝ઃ஛ࢌҠӖӦӄҬ๸̝૜಺ࠅࢪ҇౺ࣈษѠᅀйћဲڲѠ
ౡрю
؎થўѷєіс૜಺Ѡ௳ҁ̝ђѣࣀт̝ႶᆜѠ௳ҁҀѽл̝ী࿎юҀ
؏થўѷѣࣀт̝ࢺႴ࠙௿҇௸ѥю
ؐܵޓѝܵ຿ѣဲڲѣಅഘ҇఩Ҁ
ؑᄳ඘܇ଯဪѣඒڱѠჭ҇ষцҀшѝѠѽѿ̝ࡃњт̡ ཈।҇޽ьѴ̝
௲̴џрєіќྴॶюҀ̞
ᄳ඘܇ྵ݆Ѡ࠱њфဲڲ૳ರ
͘376͘
̜ϭ͆ॶ૳ѠѤ̝3126໪๘Ѡ܇ૼރඞীૉс૳યъҁ
єєѶ̝܇ฎѤ౒ॻъҁҀшѝѠџјє̞ьрьਲ௙
ѹඖ̝തфѣძ̴Ѥગъҁ̝܇ฎѣ૜಺Ѥڵซน๘̝
ဲєҁє̞ѳє̝܇ޓဲڲѣࡀݶсഄн̝ࣞᆦѣ঱܇
๸ѠୟрцҀшѝсതфџјє̞ڵၒќѤ̝ൌ޻̡ઃ
஛ࢌҠӖӦӄҬѷശగীૉѠ໛ѿ̝ຎҠӖӦӄҬѣ૜
಺Ѡ௳ҁҀࡀݶѤॳஜѐыҀ҇нџрјє̞
?????????
ॕඞ࠽ࠗѣڋ಻ޱဲѝ
ဲڲѣী࿎҇ჭફю̞
،ಈलଅ̡યীࣅଅѝѣᇍᅜ҇ࣘႺѠ৫л
؍࿿࿁ѣౙᅬѝڥຍलݭѣ੣౗̝܆ߍџ૳৫
؎ॕඞ࠽ࠗѣ܇ૌѣڋ಻҇ޱဲюҀ
؏ࡎীૡ ¥ࢋ܇ૼпအҁݶ ¥߱౗ૡ҇৫л
ؐॕඞ࠽ࠗѣ܇ฎѣછᅀ҇ী࿎юҀ
ؑॕඞ࠽ࠗѠ܇ޓќѣဲڲ҇ڞૢษѠ৫л
ؒ܇ૼॕඞѠ࠙҄Ҁဲڲलݭѣᅶڏѝ૳ರ
ؓం܇ૼќѣဲڲ҇৔ೢюҀ
ؔॕඞ࠽ࠗѣබଇ௙҇ޱဲюҀ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘377͘
